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ABSTRACT
Seorang penderita PJK dapat mengalami kecemasan ketika orang itu menyadari bahwa adanya ancaman yang terjadi terhadap
dirinya. Pada penderita PJK yang mengalami kecemasan dibutuhkan peranan penting dukungan sosial terutama dukungan keluarga
yang merupakan orang terdekat penderita sehingga penderita PJK tidak mengalami kecemasan yang berat. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pasien PJK di Rumah Sakit Umum dr.Zainoel Abidin
Banda Aceh. Jenis Penelitian ini adalah analitik dengan pengambilan data secara cross sectional. Sampel pada penelitian ini adalah
penderita PJK yang berobat ke poliklinik jantung Rumah Sakit Umum dr.Zainoel Abidin Banda Aceh pada tanggal 5 Februari 2014
sampai dengan 21 Februari 2014 sebanyak 35 orang. Hasil uji Chi Square didapatkan p-value=0,029 (< 0,05) untuk hubungan
dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pasien PJK sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara dukungan
keluarga dengan tingkat kecemasan pasien PJK.
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